

























吸引力，因而由 Jeffrey Sachs (Financial Times, 2008年 10月 27日) 和 George Soros (Financial 
























































哥伦比亚大学地球研究所：由 Jeffrey D. Sachs领导的哥伦比亚大学地球所是针对可持续发
展实际挑战的最主要的全球研究机构。基于跨学科的研究与教育，地球研究所致力于得到解
决人类最紧迫挑战（气候变化、可持续能源、环境退化、极端贫困、自然与人为危害等等）
的有效途径。 
